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2. 研究参加施設：北見赤十字病院 A病棟 
3. 研究参加者：北見赤十字病院 A病棟に 2013年 2月
～2015 年 7 月まで入院していた患者のうち、自宅退
院した患者と主介護者で、研究参加に同意して頂いた
患者と主介護者 











































   
 
 
                                                             
 
 
表 1. 研究参加者の属性 
 

















































4. 【退院後の生活で困った事】は表 5 に示すように、
9 つのカテゴリーで成り立っていた。自宅退院をして
事例1 事例2 事例3
性別 男性 女性 女性
年齢 70歳代 70歳代 90歳代
主な疾患 脊髄損傷 せん妄 左脳梗塞
その他疾患 便秘症 脳梗塞 高血圧症
仙骨褥瘡 S状結腸がんｲﾚｳｽ 骨粗鬆症
キーパーソン 妻 息子 娘





































表 2. 自宅退院を決めた理由 
表 3. 自宅退院を決めた時期 




































































































































































表 6. 自宅退院後、困った事をどのように解決したか 
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